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【摘 要】： 为满足智能交通中对车辆跟踪准确性较高的要求本文提出一种结合 Surf 特征算子的粒子
























粒子滤波的基础上， 利用 surf 算子对目标进行特征提
取，较好的实现了跟踪的实时性和准确性。
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实验测试结果为 5 至 10 个，且波峰之间间隔均匀。 伪













Intel Core(TM)2 Duo T7250 @2.00GHz，4GB 内存。
（2） 软件环境：
Microsoft Visual Studio 2010（C++）
（3） 实验数据：












452 个，由 83.4%提升至 90.4%，有明显的改善。 同时使
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